











































Clara:BonJour Nozomi!Vous avez quel age?
Nozomi:J'ai 19 ans.Et vous?
Clara:Nous avons 19 ans aussi!!!









Francais et rargentという題の資料を読み,「関西人 :食道楽とお金の使い方」
について書いた作文の冒頭を見る。
①D'abord, je pense que beaucoup de gens de Kansai ailnent utユiser
dtargent pour lnanger。(D1ls so tent jusqu・au bout pour inanger des bonnes
cuisines.③Donc,il y a beaucoup de magazines et programmes de t616 qui
introduire des bons restaurants dans Kansai.(DEt on peut voir beaucoup de








①Au Japon, un grand nombre d%lёves doiv nt porter leur uniforme
scolaire, quand ils sont a l'6cole。(DIl y a ceux qui sont'lpourl. 19unilbrime
scolaire et ceux qui sont"cOntre"。③Et moi,je suis‖po ゴ.








re la famile dlautrefois ce qulon habite avec ses grands‐parents t
sa famille etc.②Parce que je pense la famille dlautrefois est mieux pour les
enfants.③Maintenant,il y a beaucoup de femmes qui travanlent dans la
s∝i6t6。④Quand jtttais petite,ma m6re ne travainait pase ⑤Mais de temps












A可ourd'hui,les programs sont t616vis6 toute la journ6e.Il y a beaucoup de
6mission, elles sont trёs int6ressantes.(On peut regarder la t616vision
pendant de longues heureso Ainsi,jladore la t616vision et je suis《poup〉la
t616visiono Mais,il est bon qulon reste plant6 devant le petit 6cran 24 h sur







Par exemple,les journaux t616vis6s qui donnent des informations a nous
sont utileso Mais, je trouve qu・il faille que nous lisions le journal et
r6■6chissons marement a certains moments. I〕lailleurs, si on regarde la
t616vision pendant de longues heures,elle a une lnauvaise iniuence sur la













































































b:Tu es aussijaponaise?―Ah,tu e japonaise.J】″ra」iaussi,tu esjaponaise?
















いかを示す。語彙・文法の誤 りの説明は必要に応 じて行 う。このようなプロセ
仏作文にみられる日本人学習者の問題点― 脈絡 185
スを経ると,たとえば次のように書き直すことができる。
C)Je pense que les gens du Kansai aiment d6penser leur argent pour
manger.②Eh αルt ilS SOrtent souvent pour manger de bonnes choses et ③
on peut trouver beaucoup de restaurants partout.(DCe■a ett■iq“θ aussi
ρO口77υa」iil y a beaucoup de revues et 6Πlission de t616 qui pr6sentent de bons
















①Au Japon,un grand nombre d'61ёves doivent porter leur uniforme scolaire,
quand ils sont a 116coleo ②ll y a c ux qui sont"pourl runiforme s∞laire et
celⅨ qui sont‖contre‖。③Et moi,je suis"pourl.
まず,第1文の「大部分の生徒」から「大部分の中学・高校」に変える。原文
①の Au Japon,un grand nombre d%lёves doivent porter leur unifOrme
186 仏作文にみられる日本人学習者の問題点― 脈絡






さらにsur runiforme scolaire,sur cette obligationなどを主題として付カロする
方法が考えられる。第3文については,en ce qui concerne,quant a,pourなど
で主題を転換させる。
こうして修正した文章が以下である。
Au Japon,dans un grand nombre de cOllёges et de lyc6es, es 61ёv  dOivent
porter leur unifor】me quand ils sont a 116coleo Mais sur l'unifOrime scolaire,ユy




Je prさ艶re la falnne d,autrefois ce qu'On habite avec ses grands‐parents et
sa famme etco Parce que je pense la famille d'autrefois est mieux pOur les
enfantse Maintenant, 」 y a beaucoup de felnmes qui travainent dans la
soci6t6.Quand j'6tais petite,ma m6re ne travanlait paso Mais de temps en






















A可ourdthui,a la t616宙sion,il y a une grande vari6t6 d.6missions et on
trouve des 6missions tras int6ressantes toute la journ6e. C.est pourquoi
j'adore regarder la桜
'16vision et je suis 6videmlnent pour.Mais il serait bon
qu.on reste plant6 devant le petit 6cran 24 h sur 24?Je suis contre a ce propos。
En eret,quand on regarde la t616vision,on ne“■6chi  pas beauc up.Le
journal“16宙s6est cettestrёs utile et enrichissant,″2おil est mieuЖ d  lire le
journal pour r6■6chir marement.,レ滋 口
", si on regarde la t616宙
sion
pendant des heures,cela a une lnauvaise iniuence sur la vue.‐FaJiちma Vue
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